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Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang, serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Dalam
pengklasifikasiannya, terminal terdiri dari 3  tipe yaitu tipe A, tipe B, tipe C.
Selama ini, terminal di kota Langsa yang tergolong kedalam terminal terpadu, tidak berhasil menjalankan aktifitasnya sesuai dengan
fungsinya. Sehingga diperlukan terminal khusus yang mampu mengakomodasi penumpang dengan tujuan Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan, yang merupakan jenis terminal tipe
A.
Sebagai bangunan pemerintah, maka dalam perancangan terminal tipe A, bangunan akan menerapkan tema simbol budaya, sebagai
wujud dari penanda sebuah lokasi juga sebagai pengetahuan bagi penumpang akan sebuah aktifitas/ budaya dari sebuah tempat.
Proses perancangan dimulai dari hal yang melatarbelakangi pengadaan terminal tipe A, selanjutnya mengidentifikasi masalahnya.
Selama proses pemecahan masalah, maka dibutuhkan proses analisis, dan teori-teori tertentu yang mendukung untuk menyelesaikan
masalah menjadi sebuah rancangan melalui tema dan konsep perancangan menghasilkan pra rancangan Terminal Bus Tipe A Kota
Langsa.
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Bus station is a transport infrastructure for the purpose of transporting passengers or baggage, and organize the arrival and departure
of public transport, which is one of transport network node. In the classification, the bus station consists into three types: type A,
type B, type C.
All this time, the bus station in Langsa were classified into the integrated bus station not successfully operate the rules and function.
That need a new  bus station which is able to accommodate passengers with the aim of Inter-City Inter- Province (AKAP),
Inter-City in the Province (AKDP), city transportation, and rural transport, which is named bus station type A.
As a government building, the design of bus station type A will be apply the theme of cultural symbols into the building as a sign of
a location marker as well as to educate the passengers about the activities and culture of the place.
The designing process starts from find and solve the problem. During problem solving process, it required analysis process and
theories that support to solve the problem to make a good Bus Station Type A in Langsa with cultural symbols theme and concept.
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